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Introdução: Os problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade tem sido muito 
discutidos na atualidade. A escolha dessa temática foi engajada pela preocupação e interesse em 
questões e problemática do gênero sofrida por mulheres, homossexuais e feministas. Objetivo: 
Analisar uma obra que apresente sugestões para minimização do problema apontado e com isso 
ajudar pessoas que passem por essa problemática. Metodologia:  Para realização do presente 
trabalho foi realizada uma resenha do livro ‘Problemas de gênero, feminismo e subversão da 
identidade’ de autoria de Judith Butler. Considerações: Judith Butler autora do livro é formada em 
filosofia e literatura e conta com o ponto de vista dos mais diversos filósofos e estudiosos, tais como 
Foucault, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Lucy Irigaray, Sigmund Freud, Julia Kristeva, Witting, 
Lévi- Strauss e Jacques Lacan. O livro é bem satisfatório quanto ao objetivo proposto, busca separar 
o sexo de gênero, desconstruindo o seu conceito, nos ajuda a entender questões complexas e 
discute problemas e ideias consideráveis sobre a temática que é levada para o lado político na 
maior parte do livro pois a autora enfatiza que uma construção política é agregada a vontades de 
aceitação ou renegação e as mulheres, o sujeito feminista, é criado conforme sofre a repressão 
pelas mesmas características que quando busca sua independência. Outro aspecto a ser citado 
dentro do movimento feminista e bastante frisado pela autora é a identidade. Aprendemos após a 
leitura que ela deve ser vista de forma geral e não individual, na singularidade. É preciso a libertação 
da mulher, com a radicalidade expressada em seu estilo. Butler também implica as questões da 
heterossexualidade no sentido nos fazer questionar, o que é ser homem, e o que me faz ser isso e 
o que é ser mulher e o que me faz ser mulher. Interrogativas que estão presentes na atualidade. O 
livro deve ser indicado a pessoas que se interessem pela sexualidade, para aqueles que forem 
realizar debates dentro dessa área e pessoas em geral que busquem mudar o atual contexto citado 
no real e não apenas com discussões em redes sociais. 
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